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Sektion Marxi згпцв-Lenini smus 
1. Erck, Alfred; Schäfer, Michael; Wedig, Gerhard 
Einheitlichkeit und Differenziertheit in der geistig-kulturellen 
Entwicklung der sozialistischen Intelligenz. 
In: Einheitlichkeit und Differenzierung in der sozialistischen 
Kulturentwicklung. - Jena, 1985. - S. 97-104. 
2. Erck, Alfred; Heinitz, Michael 
Intensivierung der Forschung und Individualität des Forschers. 
In: Protokoll d. 10. Arbeitskolloquiums d. Gesellschaftswissen-
schaftler d. TH Ilmenau u. d. Universität Nil (SFR Jugosla-
wien) zum Thema "Intensiv erweiterte Reproduktion und Auto-
matisierung als Effektivitätsfaktor". - Ilmenau: Techn. 
Hochsch., 1985. - S. 45-49. 
3. Erck, Alfred; Schaefer, Michael 
Mutmaßungen über Konsequenzen, die sich aus der Weiterentwicklung 
dee Mensch-Maschine-Dialogs für die Denkweise der wissenschaftlich-
technischen Intelligenz in unserer Epoche ergeben könnten. 
In: Wiss. Z. TH Ilmenau. - Ilmenau 31(1985)6.- S, 133-140. 
4. Erck, Alfred; Riese, Juliane 
Zur Kritik der imperialistischen Konzeption von "Leistungseli-
ten" in Naturwissenschaft und Technik. 
In: Konferencja naukowa dzialalnos6 naukowo-technicfena 
inzynier&w przemyslu maszynowego i elektronicznego. -
Zielona G&ra, 1985. - S. 21-26. 
5. Erck, Alfred 
Zur Rolle der wissenschaftlichen Nobelpreisträger In der Frie-
densbewegung. 
In: Wiss. Z. TH Ilmenau. - Ilmenau 31(1985)1. - S. 3-13. 
6. Herz, Hans; Zenner, Rudolf 
Die Attestierung wissenschaftlich-technischer Kader - eine 
Methode zur Erhöhung der Effektivität des sozialistischen 
Wettbewerb s 
In: Wiss. z! THI. - Ilmenau 31(1985)2. - S, 161-167 
7. Hoffmann, Heidrun 
Clara Zetkin und Antonio Gramsci über die Intellektuellen -
Bemerkungen zu einem Artikel von Anne Kramer. 
In: Wiss. Z. THI. - Ilmenau 31(1985)4. - S, 19-29 
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8. Hoffmann, Heidrun 
Positionen der deutschen Sozialdemokratie zur Intellektuellen-
frage bis zum Dresdner Parteitag 1903. 
In: Wiss. Z. 1HI. - Ilmenau 31(1985)1. - S. 25-36. 
9. Ittig, Siegmar 
Zur demokratischen Neueröffnung der Ingenieurschule Ilmenau 
nach 1945. 
In: 90 Jahre technische Bildung in Ilmenau. Ilmenau : Techn. 
Hochsch., 1985. - S. 59-72. 
10. Kertscher, Hans-Joachim 
Bemerkungen sum Problem des Verhältnisses von dominierenden 
Denkweisen in ausgewählten historischen Epochen und des Gebrauchs 
von Mythen, speziell des Prometheus-Mythos. 
In: Wiss. Z. THE. - Ilmenau 31(1985)5. - S. 3-10. 
11. Kertscher, Hans-Joaohim 
Die Geburt des "Prometheischen" : Schöpfertum zwischen materiel-
ler und geistiger Aneignung der Wirklichkeit in der Antike. 
In: Wiss, Z. TBL. - Ilmenau 31(1985)3. - S. 3-9. 
12. Köhler, Wolfgang 
Neuerungsrate und "neuentwickeltes Erzeugnis" - Wirkungen wissen-
schaftlich-technischer Arbeit. 
In: Konferencja naukowa dziaialno&6 naukowo-techniczna inzynierow 
przemyslu maszynowego i elektronioznego. - Zielona G&ra, 
1985. - S. 5>57. 
13. Köhler, Wolf gang 
Zur Stellung der Wissenschaft im Gebäude d. Produktivkräfte beim 
Übergang zur vorwiegend intensiv erweiterten Reproduktion. 
In: Protokoll d. 10. Arbeitskolloquiums d. Gesellschaftswissen-
schaftler d. TH Ilmenau u. d. Univ. Nis (SFR Jugoslawien) 
zum Thema "Intensiv erweiterte Reproduktion und Automatisie-
rung als Effektivitätsfaktor", - Ilmenau: TH, 1985. - S. 4-8. 
14. Lswatsch, Hans-Helmut 
Bemerkungen zum Verhältnis von marxistisch-leninistischer Philo-
sophie, Wissenschaften und formaler Logik. 
In: Wiss. Z. ThT. - Ilmenau 31(1985)5. - S. 11-18. 
15. Lenk, Thomas 
Der Inhalt der Arbeit als Einheit ökonomischer und sozialer 
Komponenten. 
In: Protokoll d. 10. Arbeitskolloquiums d. Gesellschaftswissen-
schaftler d. TH Ilmenau u. d. Univers. Nis (SFR Jugos-
lawien) zum Thema "Intensiv erweiterte Reproduktion und Auto-
matisierung als Effektivitätsfaktor". - Ilmenau: Techn. 
Hochsch., 1985. - S. 35-39 
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16. Lenk, Themas 
Zum Verhältnis von ökonomischer und sozialer Wirksamkeit des 
wissenschaftlichen Fortschritts im Sozialismus. 
In: Wiss. Z. THI. - Ilmenau 31(1985)2. - S. 169-178. 
17. Linnemann, Irene 
Zur Bedeutung der naturwissenschaftlichen Denkweise Friedrich 
Wilhelm August Fröbels für die Entwicklung seiner Spielgaben 
sowie einige Konsequenzen für die TH Ilmenau bei der Durch-
setzung geistig4cultureller Aspekte der wissenschaftlich-tech-
nischen Revolution. 
In: Wiss. Z. Ш . - Ilmenau 31(1985)2. - S. 179-190. 
18. Meyer, Herbert 
Computer und Gesellschaft. 
In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie. - Berlin 33(1985)8. -
S. 746-749. 
19. Meyer, Herbert 
Fortschritt der Medizintechnik und Bewahrungsauftrag. 
In: Wiss. Z. THI. - Ilmenau 31(1985)5. - S. 19-26. 
20. Meyer, Herbert 
Intelligenzspezifik und "intellektuelle Dichte" geistiger Arbeit 
der wissenschaftlich-technischen Intelligenz an den Technischen 
Hochschulen. 
In: Protokoll d. 10. Arbeitskolloquiums d. Gesellschaftswissen-
schaftler d. TR Ilmenau u. d. Universität Nis (SFR Jugos-
lawien) zum Thema "Intensiv erweiterte Reproduktion und 
Automatisierung als Effektivitätsfaktor". - Ilmenau: Techn. 
Hochsch., 1985- - S. 50-53. 
21. Meyer, Herbert 
Philosophische Probleme der Entwicklung von künstlicher Intel-
ligenz. 
In: Wiss. Z. THI. - Ilmenau 31(1985)6. - S. 23-32. 
22. Prager, Jörg 
Zu Problemen der Funktionsverteilung zwischen Ifensch und Technik 
bei der Informationsverarbeitung unter dem Aspekt der Berück-
sichtigung von Monotonie und Routine. 
In: Konferencja naukowa dzialalnos6 naukowo-techniczna inzynierow 
przemyslu maszynowego i elektronicznego. - Zielona G6ra, 
1985. - S. 63-66. 
23. Prager, Hans-^Jörg 
Zur Entwicklung der Funktionsverteilung bei Informationsverar-
beitungeprozessen unter dem Aspekt der Klassifizierung von 
Ent Scheidungsprozessen. 
In: Protokoll d. 10. Arbeitskolloquiums d. Gesellschaftswissen-
schaftler d. TH Ilmenau u. d. univers. Ni's (SFR Jugosla-
wien) zum Thema "Intensiv erweiterte Reproduktion und Auto-
matisierung als Effektivitätsfaktor". - Ilmenau: Techn. 
Hochsch., 1985. - S. 116-119. 
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24. Prokoph, Werner 
90 Jahre technische Bildimg in Ilmenau : Referat und Vorträge der 
wiss. Konferenz "90 Jahre technische Bildung in Ilmenau" am 15. 
Nov. 1984 an der TH Ilmenau / Gesamtleitung und wiss. ВеагЪ. 
Werner Prokoph, wiss. Red. Franz Rittig u. Siegmar Ittig. Hrsg: 
Techn. Hochsch. Ilmenau. - Ilmenau, 1985. - 79 S. - (Ilmenauer 
Beiträge zur Wissenschafts- und Hochschulgeschichte ; 1). 
25. Riese, Bernd 
Die Persönlichkeitsentwicklung des Doktoranden und ihre Be-
dingungen. 
In: Konferencja naukowa dzialalnos6 naukowo-techniczna inzynierow 
przemyslu maszynowego i elektronicznego. - Zielona G&ra, 
1985. - S. 17-20. 
26. Rittig, Franz 
Entstehung, Charakter und Rolle privater mittlerer technischer 
Lehranstalten im imperialistischen Deutschland : ein Beitrag zum 
90. Gründungstag des Thüringischen Technikums zu Ilmenau. 
In: 90 Jahre technische Bildung in Ilmenau. - Ilmenau: Techn. 
Hochsch., 1985. - S. 4-24. 
27. Römer, Klaus 
Gesellschaftskonstituierende Aspekte der Ingenieurtätigkeit. 
In: Wiss. Z. THI. - Ilmenau 31(1985)4. - S. 31-itf). 
28. Römer, Klaus 
Gesellschaftskonstituierende Aspekte der Ingenieurtätigkeit im 
Sozialismus, 
In: Protokoll d. 10. Arbeitskolloquiums d. Gesellschaftswissen-
schaftler d. TH Ilmenau u. d. Dhivers. Nis (SFR Jugoslawien) 
zum Thema "Intensiv erweiterte Reproduktion und Automati-
sierung als Effektivitätsfaktor". - Ilmenau: Techn. Hochsch., 
1985. - S. 1-3. 
29. Römer, Klaus 
Zur gesellschaftlichen Bedeutsamkeit der Entwicklung künstlicher 
Intelligenz. 
In: Wiss. Z. THI. - Ilmenau 31(1985)6. - S. 175-181. 
30. Schaefer, Isolde; Schaefer, Michael 
Zur Typologie von Wissenschaftlerpersönlichkeiten. 
In: Konferencja naukowa dzialalnos6 naukowo-techniczna inzynierow 
przemyslu maszynowego i elektronicznego. - Zielona G6ra, 
1985. - S. 11-16. 
31. Schäfer, Uwe 
Zu einigen Entwicklungstendenzen im christlichen Friedensengage-
ment. 
In: Wiss, Z. THI. - Ilmenau 31(1985)3. - S. 11-18. 
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32. Schäfer, Uwe 
Zur Stellung religiös gebundener Naturwissenschaftler und 
Ingenieure in der DDR. 
In: Konferencja naukowa dzialalnosö naukowo-techniczna inzynierow 
przemyslu maszynowego i elektronicznego. - Zielona G6ra, 
1985, - S. 33-38. 
33. Schmidt, Sabine 
Das Bündnis zwischen Arbeiterklasse und Intelligenz - eine 
Schlüsselfrage gesellschaftlicher Veränderungen in der BRD. 
In: Wiss. Z. THI. - Ilmenau 31(1985)4. - S. 41-50. 
34. Schüler, Andreas 
Künstliche Intelligenz im Reproduktionsprozeß. 
In: Wiss. Z. THI. - Ilmenau 31(1985)6. - S. 33-43. 
35. Schüler, Andreas 
Ökonomische und soziale Wirkungen bei CAD. 
In: Wiss. Berichte d. TH Leipzig. - Leipzig (1985)14. - S. 
39-43. 
36. Schüler, Andreas 
Überlegungen zur Effektivitätsbewertung von wissenschaftlich-
technischen Neuerungen im Sozialismus. 
In: Protokoll d. 10. Arbeitskolloquiums d. Gesellschaftswissen-
schaftler d. TH Ilmenau und d. Univers. Nis (SFR Jugoslawien) 
zum Thema "Intensiv erweiterte Reproduktion und Automati-
sierung als Effektivitätsfaktor". - Ilmenau: Teohn. Hochsch., 
1985. - S. 67-70. 
37. Schüler, Andreas 
Zu einigen bürgerlichen Konzeptionen über soziale Konsequenzen 
künstlicher Intelligenz. 
In: Konferencja naukowa dzia2alnos6 naukowo-techniczna inzynieröw 
przemyslu maszynowego i elektronicznego. - Zielona G6ra, 
1985. - S. 27-31. 
38. Schüler, Andreas 
Zur Entwicklung der ökonomischen Bildung und Wissenschaft in der 
vierzigjährigen Geschichte der DDR. 
In: Vloge ekonomske nauke i ekonomski kadrova u drustveno-
ekonomskom razvoja Jugoslavije. - Nis, 1985. - S. 103-110. 
39- Sommerfeld, Heinz 
Die Hochschulsektion der Kammer der Technik (KDT) der TH Ilme-
nau unterstützt produktionsvorbereitende Bereiche der Industrie. 
In: Konferencja naukowa dzia£alnos6 naukowo-techniczna inzynieröw 
przemyslu maszynowego i elektronicznego. - Zielona G6ra, 
1985. - S. 67-73. 
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40. Turowski, Odo 
Künstliche Intelligenz technischer Systeme und Ökonomische In-
telligenz volkswirtschaftlicher Systeme. 
In: Wiss. Z. Ш . - Ilmenau 31(1985)6. - S. 141-147. 
41. Ullrich, Eckhard 
Zur Frage der Kriterien des Fortschritts. 
In: Wiss. Z. THI. - Ilmenau 31(1985)3. - S. 19-28. 
42. Voigt, Eva 
BilderkennungsSysteme als Intensivierungsfaktor, 
In: Protokoll d. 10. Arbeitskolloquiums d. Gesellschaftswissen-
schaftler d. TH Ilmenau u. d. Ifoivers. Nis (SFR Jugoslawien) 
zum Thema "Intensiv erweiterte Reproduktion und Automati­
sierung als Effektivitätsfaktor". - Ilmenau: Techn. Hochsch., 
1985. - S. 99-103). 
43. Voigt, Eva 
Zur Rolle des Ziels der sozialistischen Produktion als Triebkraft 
für hohe wissenschaftlich-schöpferische Leistungen. 
In: Intensivierung des wissenschaftlich-technischen Arbeitspro-
zesses. - Jena, 1985. - S. 95-103. 
Sektion Mathematik, Rechentechnik und ökonomische 
Kybernetik 
44. Benzig, Friedrich; Hülsenberg, Frieder; Voerkel, Reinhard 
Ursachen und Wirkungen der Kostendegression bei der Herstellung 
mikroelektronischer Bauelemente. 
In: Ausgewählte betriebswirtschaftliche Probleme der Ökonomie 
der Mikroelektronik : Konferenzband zur wiss. Ratstagung 
SBW, Ilmenau 27.-28. Juni 1985. - Ilmenau: Techn. Hochsch., 
Sekt. MARÖK, 1985. - S. 72-85. 
45. Borchardt, Marlies 
Einige Resultate zur Dualitätstheorie in der diskreten Opti-
mierung. 
In: Int. Wiss. Koll. THI. - Ilmenau 30(1985)4. - S. 21-24. 
46. Borchardt, Marlies 
Straf- und Multiplikatormethoden für Optimierungsprobleme mit 
diskreten und stetigen Variablen. I. 
In: Wiss. Z. THI. - Ilmenau 31(1985)4. - S. 51-58. 
47. Bräuning, Günter 
Rechentechnische Praktika in der Mathematikausbildung der 
Ingenieure. 
In: Int. Wiss. Koll. THI. - Ilmenau 30(1985)6. - S. 9-12. 
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48. Ehnert, Georg; Harant, Jochen; Walther, Hansjoaohim 
Ein in Polynomzeit arbeitender Algorithmus zur Mininderung einer 
skalarisierten Zielfunktion in einem Kraftverkehrsbetrieb mit 
einem Depot, einem Fahrzeugtyp und Aufträgen mit unterschiedli-
chen Anforderungen an die zu transportierenden Mengen. 
In: Graphs, Hypergraphs and Applications : Proceedings of the 
Conference on Graph Theory, held in Eyba, October 1984, 
Leipzig, 1985. - S. 31-35. 
49. Deumlich, Reinhard; Elster, Karl-Heinz 
I-conjugation and non convex optimization : a survey. Part III. 
In: Optimization. - Berlin 16(1985)6. - S. 789-803-
50. Elster, Karlheinz; Wolf, Axel 
Neuere Ergebnisse über verallgemeinerte Konjugation in der nicht-
linearen Optimierung. 
In: Int, Wies. Koll. THI. - Ilmenau 30(1985)4. - S. 41-43. 
51. Elster, Karl-Heinz; Hutschenreuther, Hermann; Lautenschläger, 
Dorit 
Rechnergestützter Technologenarbeitsplatz zur Optimierung des 
KOM-Einsatzes in einem volkseigenen Kraftverkehrsbetrieb. 
In: Int. Wiss. Koll. THI. - Ilmenau 30(1985)4. - S, 37-40. 
52. E l s t e r , Karl-Heinz; Iwanow, Sfadl 
Über Fortschritte auf dem Gebiet der mehrkriteriellen Entschei-
dungsprobleme . 
In: Wiss. Z. THI. - Ilmenau 31(1985)2, - S. 15-36. 
53. Elster, Karl-Heinz; Sauer, Harry 
Vergleichende Betrachtungen über Lösungsverfahren für nichtlineare 
Vektoroptiraierungsprobleme. 
In: Wiss. Z. THI. - Ilmenau 31(1985)2. - S. 37-47. 
54. Fraas, Günther; Bönisch, Alfred; Dittrich, Helmar; Gmilkowsky, 
Peter; Holle, Wolfgang; Lindemann, Bernd; Nick, Harry; Pampel, 
Joachim; Panier, Dieter 
Herausforderung Mikroelektronik. - Berlin : Die Wirtschaft, 
1985. - 288 S. 
55. Fraas, Günther 
Kostenwirkungen der Automatisierung. 
In: Int. Wiss. Koll. THI. - Ilmenau 30(1985)6. - S. 57-60. 
56. Fraas, Günther 
Sozialistische Betriebswirtschaft unter den Bedingungen der um-
fassenden Intensivierung, Automatisierung und Informatik. 
In: Konferene^a naukowa organizacyjne i ekonomiozne aspekty 
automatyzacji technioznego przygotowania produkcji i 
wytwarzania. - Zielona G&ra, 1985. - S. 5-9. 
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57. Ulicny, Jan; Fraas, Günther; Moravcik, Oliver; 
Gmilkowski, Peter 
Steuerung von Organisationssystemen mit formaler Intelligenz. 
In: Wiss. Z. THT. - Ilmenau 31(1985)4. - S. 59-74. 
58. Fraas, Günther 
Wissenschaftlich-technischer Portschritt, umfassende Intensi-
vierung und betriebswirtschaftliche Ausbildung der Ingenieure. 
In: Protokoll d. 10. Arbeitskolloquiuma d. Gesellschaftswissen-
schaftler d. TH Ilmenau und d. Uhivers. Nie (SFR Jugosla-
wien) zum Thema "Intensiv erweiterte Reproduktion und 
Automatisierung als Effektivitätsfaktor". - Ilmenau: Techn. 
Hochsch., 1985. - S. 40-44. 
59. Fricke, Thomas; Schneider, Eberhard 
Technologischer Strukturwandel durch den Einsatz der Mikroelek-
tronik - dargestellt am Beispiel der Produktion von Büro-
schreibmaschinen . 
In: Wiss. Koll. TRI. - Ilmenau 30(1985)6. - S. 61-63. 
60. Fricke, Thomas; Hülsenberg, Frieder 
Vergleichende Betrachtung der Auswirkungen der Anwendung der 
Mikroelektronik - dargestellt am Beispiel von zwei ausgewählten 
Erzeugnisgruppen. 
In: Ausgewählte betriebswirtschaftliche Probleme der Ökonomie 
der Mikroelektronik : Konferenzband zur wiss. Ratstagung SBW, 
Ilmenau, 27.-28. Juni 1985. - Ilmenau: Techn. Hochsch., 
Sekt. MARÖK, 1985. - S. 176-201. 
61. Gmilkowsky, Peter 
Ein hierarchisches System zur Steuerung der Fertigung hochinte-
grierter Schaltkreise im Zyklus I. 
In: Ausgewählte betriebswirtschaftliche Probleme der Ökonomie der 
Mikroelektronik : Konferenzband zur wiss. Ratstagung SBW, 
Ilmenau, 27.-28. Juni 1985. - Ilmenau: Techn. Hochsch., 
Sekt. MARÖK, 1985. - S. 124-142, 
62. Gmilkowsky, Peter 
Rechnergestützte Steuerung komplizierter technologischer Prozes-
se als Bestandteil von CAM-Lösungen. 
In: Konferenc$a naukowa organizaoy^ne i ekonondczne aspekty 
automatyzacji technicznego przygotowania produkcji 1 
wytwarzania. - Zielona G6ra, 1985. - S. 103-109. 
63. Gmilkowsky, Peter 
Tendenzen bei der Entwicklung von rechnergestützten Automati-
sierungslesungen . 
In: Int. Wiss. Koll. THT. - Ilmenau 30(1985)6. - S. 69-72. 
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64. Harant, Jochen 
Ein Durchlaufungsproblem beim Layoutentwurf von Schaltkreisen. 
In: Wiss. Z. THI. - Ilmenau 31(1985)1. - S. 37-38. 
65. Harant, Jochen 
Neue Ergebnisse in der Dienstplanoptimierung. 
In: Int. Wiss. Koll. THI. - Ilmenau 30(1985)4. - S. 57. 
66. Hexel, Erhard 
On vertex sets in graphs with neighbourhood constraints - the 
component greedoid of a graph. 
In: Graphs, hypergraphs and applications : Proceedings of the 
Conference on Graph Theory, held in Eyba, October 1984. -
Leipzig, 1985. - S. 66-71. 
67. Hexel, Erhard 
Über eine Klasse von Greedoiden. 
In: Int. Wiss, Koll. THI. - Ilmenau 30(1985)5. - S. 37-39. 
68. Hoffmann, Armin 
Dualität und Optimalitätskriterien bei abstrakten Aufgaben der 
optimalen Steuerung. 
In: Int. Wiss. Koll. THI. - Ilmenau 30(1985)4. - S. 63-66. 
69. Hoff mann, Armin 
Eine Parallelogramngleichung zum Exponenten IT E [l,2] für Nor-
men. 
In: Z. für Analysis und ihre Anwendungen. - Berlin 4(1985)1. -
S. 71-83. 
70. Hoff mann, Armin 
Relaxation and minimizing sequences for abstract control pro-
blems. 
In: Preprintband der Universität Greifswald zur Tagung "Varia-
tionsrechnung und optimale Prozesse" vom 22.-26. Oktober 
1984 in Koserow. - Greifswald, 1985. - S. 25-28. 
Erweiterung und Minimalfolgen für abstrakte Optimalsteuerpro-
bleme. 
71. Holle, Wolfgang 
ILM0PR0 - ein CAP-System zur Montageprojektierung. 
In: Int. Wiss. Koll. THI. - Ilmenau 30(1985)6. - S. 83-86. 
72. Holle, Wolfgang 
ILMOPRO-Konzept, Entwicklungsstand und Anwendung eines CAP-
Systems. 
In: Ausgewählte betriebswirtschaftliche Probleme der Ökonomie 
der Mikroelektronik : Konferenzband zur wiss. Ratstagung 
SBW, Ilmenau, 27.-28. Juni 1985. - Ilmenau: Techn. Hoch-
sch., Sekt. MARÖK, 1985. - S. 243-259. 
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73. Holle, Wolfgang ; Kurtz, Peter ; Schlatter, Beate 
Methodische Hilfen für Prozessanalysen zur Einsatzvorbereitung 
von Industrierobotertechnik bzw. Handhabetechnik. 
In: Int. Wiss. Koll. THI. - Ilmenau 30(1985)6. - S. 111-114. 
74. Hülsenberg, Frieder ; Ш11ег, Bernd ; Prosche, Ernst ; 
Quadflieg, Heinrich 
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In: 3. Fachtagung "Gestaltung von Fertigungsprozessen im 
Maschinenbau vom 18.-19.9.1985 in Magdeburg. - Magdeburg: 
TH, 1985. - Vortragsheft Fachsektion V. - S. 10-14. 
344. Stöbel, Wolf gang ; Illner, Dieter ; 
Thomasius, Ulrich ; Hesse, Volker 
Rechnerunterstützte Fertigungszeit-Ermittlung für Teileferti-
gungsprozesse prismatischer Werkstücke im Gerätebau. 
In: Ergebniskatalog der 6. Informationstagung der HFR 8.01 am 
27.6.1985 in Magdeburg. - Magdeburg: TH, 1985. -
S. 102-103. 
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345. Stöbel, Wolfgang ; Hesse, Volker 
System zur technologisch orientierten Beschreibung von massi-
ven Kant- und Formteilen des Präzisionsgerätebaues. 
In: Feingerätetechnik. - Berlin 34(1985)4. - S. 158-160. 
346. Syrbe, Hanno 
Digitales Anzeigegerät mit programmierbarer Kennlinie. 
In: Schweißtechnik. - Eerlin 35(1985)12.- 5. 567. 
347. Tersch, Heinrich 
Dynamik von Robotern. 
In: Studientexte Antriebsdynamik. T. 2. - Dresden: TU, 1985. -
S. 117-128. - (Weiterbildungszentrum Festkörpermechanik, 
Konstruktion und rationeller Werkstoffeinsatz ; 6/83). 
348. Tersch, Heinrich ; Karguth, Andreas ; 
Pham Ann Tuan ; Zimmermann, Klaus 
Generierung von Führungsgrößen für die Steuerung von Industrie-
robotern . 
In: Roboter Information : ZIM Dokumentation. - Eerlin (1985)1. 
- S. 22-31. 
349. Weiß, Matthias ; Meissner, Manfred ; 
Schorcht, Hans-Jürgen 
Zeitoptimale Schrittmotorsteuerung mit К 1520. 
In: Feingerätetechnik. - Berlin 34(1985)7. - S. 299-300. 
350. Wiesner, Peter 
Lichtquellen für das Lichtstrahlschweißen. 
In: ZIS-Mitteilungen. - Halle 27(1985)1. - S. 105-110. 
351. Wiesner, Peter ; Syrbe, Hanno 
Numerisch gesteuerter Koordinatentisch für eine Lasertrenn-
anlage. 
In: Ergebniskatalog der 6. Informationstagung der HFR 8.01 
am 27.6.1985 in Magdeburg, - Magdeburg, 1985. - S. 59-60. 
352. Wiesner, Peter 
Oberflächenbehandlung mit Laser- und Elektronenstrahlen. 
In: ZIS-Mitteilungen. - Halle 27(1985)3. - S. 323-333-
353. Wiesner, Peter ; Hoppe, Helmut 
Vorausbestimmung der Schweißbarkeit mit dem Mikrorechner. 
In: ZIS-Mitteilungen. - Halle 27(1985)1. - S. 29-33. 
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354. Zimmermann, Klaus 
Rechnergestützte Simulation von Roboterbewegungen. 
In: Feingerätetechnik. - Berlin 34(1985)6. - S. 243-244. 
355. Zocher, Klaus-Peter ; Graubner, Wolfgang 
Mit Industrierobotern Qualität und Effektivität steigern. 
In: Standardisierung und Qualität. - Berlin 31(1985)1. -
S. 8-10. 
Sektion Elektrotechnik 
356. Bergmann, Volker ; Grams, Bernd ; 
Rother, Wolfgang 
The mathematical modelling of the switching arc. 
In: Beiträge aus der Plasmaphysik. - Berlin 25(1985)5. -
S. 513-521. 
357. Biesenack, Hartmut ; Zeise, Martin 
Automatisiertes Meßsystem zur Temperatur- und Strömungs-
messung. 
In: Wissenschaftliche Beiträge Ingenieurhochschule Zwickau. -
Zwickau 11(1985)3. - S. 3-7. 
358. ELesenack, Hartmut ; Schuder, Ronald ; 
Schulze, Wolfgang 
Probleme der StabStromverteilung und Stillstandserwärmung von 
Asynchronmaschinen. 
In: Elektrie. - Berlin 39(1985)12. - S. 467-468. 
359. Biesenack, Hartmut ; Neundorf, Roland 
Probleme des Einsatzes von Wärmerohren in Hochspannungs-
Asynchronmotoren . 
In: Elektrie. - Berlin 39(1985)5. - S. 169-170. 
360. Ehrhardt, Wilfried ; Hummel, Wolf-Joachim 
Gestaltung einer Lehrveranstaltung unter Berücksichtigung der 
Entwicklung zur selbständigen Arbeit der Studenten. 
In: Jenaer Erziehungsforschung. - Jena 12(1985)Sonderh. -
S. 74-79. 
361. Ehrhardt, Wilfried ; Treuger, Horst 
Wärmeleitfähigkeit von Bergkristall- und Kieselglasgranulaten 
für Temperaturen bis 1500 eC. 
In: Silikatteohnik. - Eerlin 36(1985)9. - S. 272-274. 
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362. Elektrowärmetechnik : Praktikum. Erarb. von e. Kollektiv von 
Mitarbeitern des WB Elektrowärme der Sektion ET. 
In: Ilmenau: Techn. Hochsch., Sektion ET, 1985. - 51 S. 
363. Gärtner, Jörg ; Zahlmann, Peter 
Mikrorechnersystem zur technischen Diagnostik an Hochspannungs 
schaltgeräten. 
In: Konferenzbeitrage der Session 3, 16.-18.April 1985 In— 
genieurhochsch. Zittau. - Zittau, 1985. - S. 69-74. 
Auch Wissenschaftl. Berichte IHZ 553(1985) S. 69-74. 
364. Gens, Wolfgang ; Eerger, Gotthard ; 
Probst, Wolf-Peter 
Feldorientierte Drehzahlregelung einer Drehstromasynchronma-
schine mit Kurzschlußläufer. 
In: Elektrie. - Berlin 39(1985)11. - S. 422-424. 
365. Hanella, Klaus ; Brückner, Manfred ; 
Stegner, Helmut 
Klebetechnik bei der Fertigung keramischer Apparateporzellane. 
In: Hermsdorfer Technische Mitteilungen. - Hermsdorf 25(1985) 
67. - S. 2114-2116. 
366. Heider, Thomas ; Müller, Stephan 
Optoelektronischer Drucksensor zur technischen Diagnostik an 
Hochspannungsgeräten. 
In: Konferenzbeitrage der Session 3, 16.—18. April 1985 Inge-
nieurhochsch. Zittau. - Zittau, 1985. - S. 55-57. 
Auch Wissenschaftl. Berichte IHZ 569(1985). - S. 55-57. 
367. Hempel, Holger 
D/A-Wandler-Karte zur Kleinsteuerung EFE 700. 
In: 2. Hochschulstudentenkonferenz "Entwicklung und Anwendung 
der Mikroelektronik", 11.4.1985, TH Ilmenau. Kurzfass. d. 
Vorträge. - Ilmenau, 1985. - S. 22-23. 
368. Herold, Gerhard 
Auswirkungen der Kurzschlußstrombegrenzung auf die Gestaltung 
von Elektroenergieanlagen. 
In: Kurzschlußstromberechnung und -beanspruchung : wiss.-
techn. Veranstaltung am 14.2.1985 in Halle. - Halle: KdT, 
1985. - S. 84-91. 
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369. Kahle, Manfred 
Einfluß der Feuchtigkeit auf die dielektrischen Eigen-
schaften von hochpolymeren Isolierungen. 
3h: Elektrie. - Berlin 39(1985)4. - S. 154-155. 
370. Kahle, Manfred ; Steinbach, Volker 
Probleme der Kriechstromfestigkeit von polymeren Isolier-
materialien nach thermischer Alterung. 
In: Elektrie. - Berlin 39(1985)4. - S. 155-156. 
371. Linsel, Karl-Heinz ; Stupin, Peter 
Qualitätssicherung durch Windungsschlußprüfung. 
In: Elektromaschinenbau der DDR. Technische Mitteilungen. -
Dresden 6(1985)1. - S. 20-23. 
372. Linsel, Karl-Heinz 
WindungsSchlußerfassung mittels Dämpfungsmessung. 
In: Wissenschaftliche Beiträge der IHS Wismar. - Wismar 
10(1985)1. - S. 116-119. 
373. Müller, Wolfgang ; Liebscher, Heinz ; 
Sülzner, Wolfgang 
Untersuchungen zur elektrolytischen Abscheidung von Eisen 
und Eisenlegierungen mit dem Ziel der Beeinflussung der 
mechanisch-physikalischen Eigenschaften. 
2h: Vorträge der 22. Galvanotechnischen Fachtagung, Jena, 
22.4.-24.4.1985 : Tagungsband. -Gera: KdT, 1985. -
S. 25-38. 
374. Koack, Friedhelm ; Helmis, Sylvia ; 
Zahlmann, Peter ; Siemroth, P. 
Transiente Erdpotentialanhebungen und ihre Auswirkung auf 
die Sekundäreinrichtungen von gasisolierten Anlagen. 
In: Konferenzbeiträge der Session 3, 16.-18. April 1985 
Ingenieurhochsch. Zittau. - Zittau, 1985. - S. 37-40. 
Auch Wissenschaftl. Berichte 3HZ 548(1985) S. 37-40. 
375. Ose, Lutz 
Optimale Steuerung an einer induktiven Erwärmungsanläge mit 
Mikrorechner. 
In: 2. Hochschul-Studentenkonferenz "Entwicklung und An-
wendung der Mikroelektronik", 11.4.1985, Techn. 
Hochsch. Ilmenau. Kurzfassungen der Vorträge. - Ilme-
nau, 1985. - S. 21-22. 
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376. Pfeiler, Volkmar ; KLoeppel, F. W. 
Zur Gestaltung zukünftiger Berechnungsverfahren für elektro-
technische Anlagen. 
In: Kurzschlußstromberechnung und -beanspruchung : wiss.-techn. 
Veranstaltung am 14.2.1985 in Halle. - Halle: KdT, 1985. -
S. 92-100. 
377. Pfeiler, Volkmar ; Loeper, Bernd 
Vorschriften und Verfahren zur Kurzschlußstromberechnung. 
In: Kurzschlußstromberechnung und -beanspruchung : wiss.-techn. 
Veranstaltung am 14.2.1985 in Halle. - Halle: KdT, 1985. -
S. 5-12. 
378. Prast, Wolfgang ; Pfeiler, Volkmar 
Einsparung von Materialien und Senkung der Verluste beim 
Elektroenergie transport durch Symmetrieren im Drehstrom-System. 
In: Wissenschaftliche Berichte Technische Hochschule Leipzig. -
Leipzig (1985)11. - S. 19-25. 
379. Prast, Wolf gang 
Zum Niveau der Ausbildung am Ilmenauer Technikum. 
In: 90 Jahre technische Bildung in Ilmenau. - Ilmenau: Techn. 
Hochsch., 1985. - S. 4в-58. 
380. Przytulski, Andrzej ; Gens, Wolfgang 
Berechnung der Spannungsbeanspruchung von in Reihe geschalte­
ten Leistungsdioden. 
In: Int. Wiss. Koll, THI. - Ilmenau 30(1985)3. - S. 157-161. 
381. Rempt, Wolfgang 
21. Fachtagung Galvanotechnik, Suhl 1984 : Tagungsresumee. 
In: Schweißtechnik. - Berlin 35(1985)2. - S. 76-77. 
382. Rempt, Wolfgang 
22. Fachtagung Galvanotechnik, Jena 1985 : Tagungsresumee. 
In: Galvanotechnik. - Saulgau 76(1985)9. - S. 1197-1200. 
383. Rother, Wolfgang ; Lenk, Jörg 
Application of a two pole arc model. 
In: IEEE transactions on electrical insulation. - New York 
EI-20(1985)4. - S. 759-762. 
384. Rother, Wolfgang ; Hänisch, H. ; 
Kuhnhardt, G. ; Mencke, H. 
Die mathematische Modellierung des Schaltlichtbogens als Mit-
tel sur Rationalisierung der Entwicklung von DruckgasSchaltern. 
In: Wissenschaftl.-techn. Mitteilungen Inst. Prüffeld f. 
elektr. Hochleistungsanlagen. - Berlin (1985)27. - S. 3-9. 
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385. Rühlicke, Ralf 
Mikroprozessorge3teuerte Verlustfaktor-Meßbrücke. 
In: 2. Hochschul-Studentenkonferenz "Entwicklung und Anwen-
dung der Mikroelektronik", 11.4.1985, Techn. Hochsch. 
Ilmenau. Kurzfassungen der Vortrage. - Ilmenau, 1985. -
S. 2>24. 
386. Schmidt, Cordt (Mitautor) 
Fertigungsverfahren in der Gerätetechnik / Hrsg. von Franz 
Griinwald. - 2., stark bearb. Aufl. - Eerlin, 1985. - 576 S. 
387. Schulze, Dietmar ; Andree, Wolf gang ; 
Walther, Lutz 
Numerische Modellierung für die Konstruktion von Induktionser-
wärmungsanlagen . 
In: LEW-Nachrichten. - Henningsdorf 16(1985)36. - S. 21-26. 
388. Stade, Dietrich ; Schau, Holger 
Grundlagen zur Berücksichtigung des Niederspannungs-Störlicht-
bogens bei der Fehlerstromberechnung. 
In: Kurzschlußstromberechnung und -beanspruchung : wiss.-techn. 
Veranstaltung am 14.2.1985 in Halle. - Halle: KdT, 1985. -
S. 53-61. 
389. Zeise, Martin 
Automatisiertes Meßwertsystem zur Temperatur- und Stromungs-
messung. 
In: 2. Hochschul-Studentenkonferenz "Entwicklung und Anwendung 
der Mikroelektronik", 11.4.1985, Techn. Hochsch. Ilmenau. 
Kurzfassungen der Vorträge. - Ilmenau, 1985. - S. 2. 
Institut für Informationswissenschaft, Erfindungswesen 
und Recht 
390. Heia, Sigrid 
Methodische Rahmenregelung zur Erarbeitung und Anwendung sach-
bezogener Indexiermuster. - 1. Aufl. - Berlin: Zentralinst. f. 
Information u. Dokumentation d. DDR, 1985. - 21 S. - (ZIID-
Schriftenreihe). 
391. Dierich, Elfriede 
Zur Anwendung von Methoden und technischen Mitteln der Muster-
erkennung für die Erschließung von Fachtexten. 
In: 14. Kolloquium über Information und Dokumentation vom 26. 
bis 28. November 1985. Themenkreis 2b. - Ilmenau, 1°>85. -
S. 35-42. - (Dokumentation/Information ; 65). 
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392. Hentschel, Ulrich 
Rechtsschutz für Erfindungen. T. 1. 
In: Wiss. Z. d. TH Ilmenau. - Ilmenau 31(1985)3. - S. 171-178. 
393. Holzweißig, Anke ; Hönicke, Thomas 
Die Informatikpolitik Prankreichs. 
In: Wiss. Z. TH Ilmenau. - Ilmenau 31(1985)6. - S. 149-152. 
394. Just, Stefan 
Fachgebietsbezogener Patentfamiliendienst.• 
In: 14. Kolloquium über Information und Dokumentation vom 
26. bis 28. November 1985. Themenkreis 3- - Ilmenau, 
1986. - S. 68-78. - (Dokumentation/Information ; 68). 
395. Langbein, Dierk ; Eckardt, Wolfgang 
Arbeitsplatzbezogene Realisierung grundlegender Prozesse der 
Information und Dokumentation. 
In: 14. Kolloquium über Information und Dokumentation vom 
26. bis 28. November 1985- Themenkreis 2b. - Ilmenau, 
1985. - S. 103-114. - (Dokumentation/Information ; 65). 
396. Manecke, Hans-Jürgen 
Abschlußberichte Über die Themenkreise. 
In: 14. Kolloquium über Information und Dokumentation vom 
26. bis 28. November 1985. Themenkreis 3. - Ilmenau, 
1986. - S. 248-255. - (Dokumentation/Information ; 68). 
397. Manecke, Hans-Jürgen ; Rückl, Steffen ; 
Tänzer, Karl-Heinz 
Informationsbedarf und Informationsnutzer. 1. Aufl. - Leip-
zig: Eibl. Inst., 1985. - 144 S. 
398. Manecke, Hans-Jürgen 
Das 14. Internationale Kolloquium - ein Beitrag zur wissen-
schafts- und hochschulpolitischen Orientierung. 
In: 14. Kolloquium über Information und Dokumentation vom 
26. bis 28. November 1985. Themenkreis 3. - Ilmenau, 
1986. - S. 222-231. - (Dokumentation/Information ; 68). 
399. Manecke, Hans-Jürgen 
Zu Auswirkungen neuer Informations- und Kommunikationstech-
nologien auf IWT-Konzeptionen, 
In: 14. Kolloquium über Information und Dokumentation vom 
26. bis 28. November 1985. Themenkreis 2b. - Ilmenau, 
1985. - S. 5-12. - (Dokumentation/Information ; 65). 
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400. Manecke, Hans-Jürgen 
Zur technischen Ausbildung von Informations fachkräf ten - An-
forderungen, Probleme, Lösungen. 
In: Informatik. - Berlin 32(1985)5. - S. 32-33. 
401. Mater, Erich 
Automatische Umwandlung von natürlichsprachigen Anfragen in 
eine Dialog-Recherchesprache. 
In: 14. Kolloquium über Information und Dokumentation vom 
26. bis 28. November 1985. Themenkreis 1. - Ilmenau, 
1985- - S. 221-226. - (Dokumentation/Information ; 66). 
402. Mater, Erich 
Systematisch geordnetes KWOC-Register als Expreß-Information 
In: 14. Kolloquium über Information und Dokumentation vom 
26. bis 28. November 1985. Themenkreis 1. - Ilmenau, 
1985. - S. 163-167. - (Dokumentation/Information ; 66). 
403. Scheller, Barb 
Anwendung eines relationalen Datenbank-Systems zur Fakten-
speicherung . 
In: 14. Kolloquium über Information und Dokumentation vom 
26. bis 28. November 1985. Themenkreis 1. - Ilmenau, 
1985. - S. 176-179. - (Dokumentation/Information ; 66). 
404. Scheller, Barb ; Jarosch, Helmut 
Grundlagen der Logik. 
In: Ilmenau: Techn. Hochsch., Inst. INER, 1985. - 41 S. -
(Lehrmaterial für das postgraduale Studium der Informa-
tions- und Dokumentationswissenschaft), 
405. Schramm, Reinhard ; Drews, Harald ; 
Biela, Klaus-Dieter 
Grundlagen für Patentdatenbanken. T.1: Anforderungen an Pa-
tentdatenbanken . 
In: Informatik. - Berlin 32(1985)6. - S. 19-23. 
406. Schramm, Reinhard ; Drews, Harald ; 
Biela, Klaus-Dieter 
Zum Aufbau von Patentdatenbanken an der TH Ilmenau. 
In: 14. Kolloquium über Information und Dokumentation vom 
26. bis 28. November 1985. Themenkreis 3. - Ilmenau, 
1986. - S. 4-29. - (Dokumentation/Information ; 68). 
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407. Schramm, Reinhard 
Regionales PatentinformationsZentrum an der Technischen 
Hochschule Ilmenau. 
In: Wiss. Z. d. TH Ilmenau. - Ilmenau 31(1985)1. - S. 157-168. 
408. Tänzer, Karl-Heinz 
Entwicklungstendenzen der Hochschulausbildung von Informa-
tionsfachkräften nach 1970. 
In: 14. Kolloquium über Information und Dokumentation vom 
26. bis 28. November 1985. Themenkreis 2a. - Ilmenau, 
1985. - S. 132-137. - (Dokumentation/Information ; 67). 
409. Tänzer, Karl-Heinz 
Systemgestaltung und Probleme beim Einsatz der Mikrorechen-
technik für die wissenschaftlich-technische Information. 
In: 14. Kolloquium über Information und Dokumentation vom 
26. bis 28. November 1985. - Themenkreis 2a. - Ilmenau, 
1985. - S. 4-14. - (Dokumentation/Information ; 67). 
410. Weber, Felix 
Geschichte der Information und Dokumentation. T.1: Kapi-
talismus. 
In: Ilmenau: Techn. Hochseh., Inst. INER, 1985. - 88 S. -
(Lehrmaterial für das postgraduale Studium der Informa-
tions- und Dokumentationswissenschaft). 
411. Weber, Felix 
Zu inhaltlichen Anforderungen an automatisch auswertbare 
Patentreferate. 
In: 14. Kolloquium über Information und Dokumentation vom 
26. bis 28. November 1985. Themenkreis 3. - Ilmenau, 
1986. - S. 140-156. - (Dokumentation/Information ; 68). 
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Organisations- und Rechenzentrum 
412. Grzemba, Georg 
Ein Übersicht über das universelle ESER-Terminalsystem der 
Technischen Hochschule Ilmenau. 
In: Int. Wiss. Koll. THI. - Ilmenau 30(1985)3. - S. 67-70. 
413. Hübel, Günter 
Über die Portierung von MUTOS, 
In: Int. Wiss. Koll. THI. - Ilmenau 30(1985)3. - S. 91-92. 
414. Hübel, Günter ; Schrewe, Ingo 
Yacc - ein Programm zur Generierung eines Parsers. 
In: Informatik Informationen-Reporte. - Berlin 1(1985)7. -
S. 62-67. 
415. Reschke, Dietrich 
Die zwei- und dreidimensionale Simulation von Halbleiterbau-
elementen unter Verwendung der Methode der finiten Elemente. 
In: Wiss. Z. TH Ilmenau. - Ilmenau 31(1985)4.- S. 93-102. 
416. Scheffel, Heinz 
Der Einsatz des MUTOS-Betriebssystems in Entwicklungssystemen 
In: Int. Wiss. Koll. THI. - Ilmenau 30(1985)3. - S. 191-193. 
417. Schönefeld, Reinhold 
Elektrotechnik und Elektronik. 
In: Grundwissen des Ingenieurs. - 12. Aufl. - Leipzig, 
1985. - S. 687-727. 
418. Schönefeld, Reinhold 
Softwareentwicklung mit MÜT0S 1630. 
In: Int. Wiss. Koll. THI. - Ilmenau 30(1985)3. - S. 199-206. 
419. Schönefeld, Reinhold 
Wis sens Verarbeitung als neue Entwicklung in der Informatik. 
In: 14. Kolloquium über Information und Dokumentation vom 
26. bis 28. November 1985. Themenkreis 1. - Ilmenau, 
1985- - S. 4-11. - (Dokumentation/Information ; 66). 
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420. Schrewe, Ingo ; Schönefeld, Reinhold 
Programmierwerkzeuge unter dem Betriebssystem MÜTOS 1630. 
In: M t '85 : Berliner Informatiktage, 10.-14.7.1985. Ta-
gungsbericht. Ш . 2. - Berlin: Uhivers., 1985. -
S. 4-53 - 4-65. 
421. Springer, Günter ; Paszoza, Marek S. 
UNIX-Konzepte in der Echtzeitbetriebssystemtechnik. 
In: 7. Int. Wiss. Studentenkoll. vom 10.-13. April 1985 in 
Zielona Gora. - Zielona Gora, 1985. - S. 159-164. 
Abteilung Fremdsprachen und Übersetzungswesen 
422. Fraas, Claudia ; Kunze, Harald 
Überlegungen zur Fachsprache der Raumfahrt. 
In: Aktuelle Probleme der Raumfahrt. - Jena, 1985. - S. 97-111 
423. Fraas, Claudia ; Kunze, Harald 
Verantwortung des Lehrers für den Gebrauch der Fachsprache der 
Raumfahrt. 
In: Astronomie in der Schule. - Berlin 22(1985)3- - S. 54-58. 
424. Fraas, Claudia 
Zur Begriffsbestimmung der konsekutiven Relation in der deut-
schen Sprache der Gegenwart. 
In: Le language et l'homme. Nr. 58. - Brüssel, 1985. -
S. 3>37. 
425. Fraas, Claudia 
Zur Begriffsbestimmung der Konsekut iv i tä t . 
I n : Beiträge zur Erforschung der deutschen Sprache. Bd. 5 . -
Leipzig, 1985. - S. 161-189. 
426. Geisler, Werner 
Der fachspezifische Text als Informationsquelle. 
In: Informatik. - Berlin 32(1985)2. - S. 31-32. 
427. Geisler, Werner 
Zur Informationsgewinnung aus sowjetischen Standards (GOST). 
In: Informatik. - Berlin 32(1985)5. - S. 27-29. 
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Industr ie-Inst i tut 
428. ELey, Berthold 
Ökonomisches Wachstum durch Senkung des Produktionsver-
brauchs. 
In: Protokoll d. 10. Arbeitskolloquiums d. Gesellschafts-
wissenschaftler d. TH Ilmenau u. d. Univers. Nie' (SFR 
Jugoslawien) zum Thema Intensiv erweiterte Reproduktion 
und Automatisierung als Effektivitätsfaktor. - Ilmenau: 
Techn. Hochsch., 1985. - S. 19-22. 
429. Voigt, Gerhard 
Neuerungsprozeß und Produktionsverbrauch. 
In: Protokoll d. 10. Arbeitskolloquiums d. Gesellschafts-
wissenschaftler d. 1H Ilmenau u. d. Univers. Nis* (SFR 
Jugoslawien) zum Thema Intensiv erweiterte Reproduktion 
und Automatisierung als Effektivitätsfaktor. - Ilmenau: 
Techn. Hochsch., 1985- - S. 63-66. 
Abteilung Flasmatechnik 
430. Hantzsche, Helmut ; Reiß, Wolfgang 
Plasmaspritzen als alternative Technologie. 
In: 5. Tagung Elektroteohnologie der TH Magdeburg, 28,-
29.8.1985, Magdeburg : Kurzfassungen d. Vorträge. -
Magdeburg, 1985. - S. 64-65. 
431. Kranz, Erich 
Erkenntnisse der Plasmatechnik für die Lichtbogentechnologien 
In: 5. Tagung Elektroteohnologie der TH Magdeburg, 28.-
29.8.1985, Magdeburg : Kurzfassungen d. Vorträge. -
Magdeburg, 1985. - S. 111-112. 
432. Kranz, Erich 
Erkenntnisse der Plasmatechnik für die Schweißtechnik. 
In: Schweißtechnisches Kolloquium "Grundlagenerkenntnisse 
für die Schweißtechnik", 3.-5.4.1984 in Sittendorf/Kyff-
häuser. - Halle:ZIS, 1984. - S. 93-97. 
433. Kranz, Srich 
Hinweise zum Artikel von L. Beyerlein: Arbeitsschutz beim 
Plasmaspritzen. 
In: Schweißtechnik. - Berlin 34(1984)6. - S. 628. 
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434. Kranz, Erich 
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